




Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály




• PDF/A egy az ISO által (ISO 19005-1) szabványosított változata
a Portable Document Format (PDF) formátumnak, azt specializálva az
elektronikus dokumentumok hosszútávú megőrzésére.
1. Miután elkészültünk a dokumentummal, 
a fájl PDF/A mentésének első lépéseként 
válasszuk a szövegkezelőben a Fájl
menüpontot. 
2. Először válasszuk a Mentés másként 
opciót, a fájlformátumok közül pedig a 
.pdf-et.
1. 2.
3. Válasszuk a További beállítások opciót.
4. A megjelenő ablakban válasszuk a Beállítások
menüpontot. 
5-6. A felugró ablakban a PDF/A kompatibilis 
beállítást követően kattintsunk az OK gombra.






A létrejövő fájl megnyitását követően egy kék sáv 
igazolja, hogy a szöveges dokumentum 
fájlformátuma PDF/A.
Alternatív lehetőségek, egyéb megoldások
• Pdf  és más fájlformátumú (tiff, jpg, png, stb.) – max 24 MB méretű –
fájlok konvertálásra alkalmas, ingyenes eszközök:
• Docupub.com
• Ilovepdf
